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Waarom dit onderzoek
Kenmerk Hypermedia
Geen voorgestructureerde leerpaden, informatie is met elkaar verbonden als een
spinnenweb.
Het probleem van hypermedia in het onderwijs
Voordelen ruimte voor exploratie & aan te passen naar de 
interesse en behoeften van leerlingen = goed voor 
motivatie
Nadelen Niet de juiste stof geleerd en risico op cognitieve 
overbelasting = slecht voor prestatie
Vraag Wat is de optimale maat van controle?
Doel van deze Studie
Wat zijn effecten van autonomie ondersteuning in een
hypermedia leeromgeving, op de motivatie, ervaren cognitieve
belasting en prestaties van de leerling vergeleken met learner
control of system control?
Methode
Participanten
69 leerlingen van groep 7
3 experimentele condities:
Fixed
Learner-Control
Autonomy
Resultaten/Discussie
Geen verschillen voor de condities op prestatie, cognitieve belasting en
motivatie, wel verschil in aantal bekeken video’s. Autonomie groep 
meer dan learner control en fixed.  Minste video’s in learner control. 
Positief gemotiveerde leerlingen voelde zich meer competent in de fixed
conditie. En volgde in de autonomie conditie meer advies op.
Negatief gemotiveerde leerlingen hadden een hogere cognitieve belasting 
tijdens de taken en de toetsen.
De leerling kenmerken bleken in deze studie dus sterker van invloed 
dan de manipulaties. 
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